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1. INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo, en el seno del pano-
rama arqueológico del noroeste peninsular, ha
permanecido la creencia de relacionar la génesis
del fenómeno megalítico -a finales del V o
comienzo del IV milenios cal. BC- con la llegada
de la agricultura a estos territorios (Fábregas
Valcarce et al., 1997). Sin embargo, a medida que
los datos paleoambientales han sido más abun-
dantes, tal hipótesis ha perdido su valor, configu-
rando un panorama bien distinto sobre el proce-
so de neolitización acontecido en Galicia. En esta
región, los conocimientos que se tienen sobre el
Neolítico son aún parciales y limitados, pues en
general han concernido a tres yacimientos al aire
libre no demasiado bien conocidos como O’Reiro
y A Cunchosa (Vázquez Varela, 1988) y
O’Regueiriño (Fábregas Valcarce & Suárez Otero,
1999; Suárez Otero & Fábregas Valcarce, 2000),
a los que deberían añadirse las manifestaciones
de tipo megalítico ciertamente abundantes. En
consonancia con esta carencia, existe otra rela-
cionada con aspectos formales de las bases
paleoeconómicas que rigieron el devenir durante
el Neolítico, así como las interrelaciones existen-
tes y su tipología entre las comunidades humanas
y el paisaje en el que vivieron.
El objetivo de este trabajo será llevar a cabo
un estudio diacrónico sobre la antropización y ori-
gen de la agricultura en Galicia durante el
Neolítico, relacionando estos datos con los posi-
bles diversos influjos neolitizadores que alcanza-
ron la región así como con el desarrollo del fenó-
meno megalítico.
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RESUMEN
La síntesis detallada de los registros paleopalinológicos de Galicia permite confirmar los primeros impactos antrópicos al iniciarse el V milenio
cal. BC (ca. 5000-4500 cal. BC), y las primeras evidencias de actividades agrícolas en la segunda parte de dicho milenio (ca. 4500-4000 cal. BC).
Aunque existe una evidente relación entre la ubicación de zonas megalíticas y el nacimiento de la agricultura en muchos territorios gallegos, cabe
señalarse, no obstante, cierta antelación temporal en el desarrollo de esta última.
ABSTRACT
The detailed synthesis of pollen records from Galicia allows us to confirm the first human impact on the landscape in the first half of the V mille-
nium cal. BC (ca. 5000-4500 cal. BC), and the first evidence of farming in the second half of this millennium (ca. 4500-4000 cal. BC). Although there
is a clear relationship between the location of megalithic areas and the spread of agriculture in many territories of Galicia, it is noted, however, some
temporary advance in the development of the agriculture.
LABURPENA
Galiziako erregistro paleopalinologikoen sintesi xehatuaren bitartez, berretsi egiten dira bai lehen inpaktu antropikoak V. milurtekoaren hasieran
(ca. 5000-4500 cal. BC), bai nekazaritza-jardueren lehen frogak milurteko horren bigarren erdialdean (ca. 4500-4000 cal. BC). Erlazio nabarmena
dago zona megalitikoen kokalekuaren eta Galiziako lurralde askotan nekazaritza sortzearen artean. Halere, azpimarratu behar da, nekazaritzaren
garapena denboran zerbait aurreratu zela.
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2. REGISTRO PALEOAMBIENTAL
En las Sierras Septentrionales gallegas
(Montes do Buio, Serra do Xistral y da Toxiza), ubi-
cadas en la provincia de Lugo (Fig. 1), los inicios
decididos de un proceso de antropización del
medio se confirman durante la primera mitad del V
milenio cal. BC, es decir entre ca. 5000-4500 cal.
BC (6000-5500 BP). En este intervalo cronológico,
los registros polínicos de las turberas de Charca
do Chan da Cruz, Gañidoira, Xistral y Chao de
Lagozas (Ramil Rego, 1992, 1993a; Ramil Rego et
al., 1993; González Porto, 1996; Ramil Rego & Aira
Rodríguez, 1996a) reflejan las primeras eviden-
cias claras de reducción de bosque, y la prepon-
derancia de taxones ruderales y formaciones
arbustivas degradativas. 
Estos primeros episodios deforestadores se
documentan en un periodo cronológico anterior a
la aparición del polen de cereal, atestiguando los
primeros síntomas de una actividad agro-pastoril
(aumento de taxones sinantrópicos) en un entorno
típico de landnams, sujeto a variaciones tempora-
les y espaciales en función de una presión antró-
pica desigual (Ramil Rego & Aira Rodríguez,
1996b). En sincronía con estos hechos aparecen
evidencias de desestabilización generalizada de
los suelos de ladera, acentuándose los procesos
erosivos y la incorporación de carbones a los sedi-
mentos (Martínez Cortizas et al., 2000). Esta des-
estabilización se traduce en procesos de ero-
sión/sedimentación que originan un cambio en el
paisaje. El inicio de la antropización en las Sierras
Septentrionales tuvo que obedecer al impacto
deforestador de comunidades pastoriles neolíti-
cas, que en su búsqueda de zonas de pastos
hábiles al ganado aclararon el bosque utilizando
el fuego. Los procesos de antropización en la
Sierras Septentrionales se continuaron en la
segunda mitad del V milenio cal. BC así como en
los dos milenios posteriores. 
Las primeras evidencias de agricultura se
detectan en fechas posteriores a esos primeros
indicios de antropización, sobre el ca. 4500-4000
cal. BC, cuando se identifican por primera vez
pólenes de cereal en los registros palinológicos de
Pena Veira, Chan do Lamoso y Lama do Porto
Chao, todos ellos en la Serra do Xistral (Ramil
Rego, 1992, 1993a; Ramil Rego & Aira Rodríguez,
1993c, 1996a, 1996b; Fábregas Valcarce et al.,
1997; Ramil Rego et al., 1994, 1998). En todo
caso, parece existir cierto asincronismo regional
en estos primeros indicios de agricultura en las
Sierras Septentrionales, toda vez que éstos, en
otras secuencias palinológicas, no se detectan
más que en fechas relativamente posteriores: ca.
4000-3500 cal. BC en Sever (Ramil Rego & Aira
Rodríguez, 1991-1992, 1993a), Pena da Cadela y
Gañidoira; ca. 3700-3300 cal. BC en Buio de
Ferreira (van Mourik, 1986), ca. 3020-2300 cal. BC
en Prado do Inferno; y ca. 2900-2500 cal. BC en
Chao de Lagozas (González Porto, 1996). En
Prado do Inferno, el registro arqueobotánico de
agricultura corresponde tanto a pólenes de cereal
como a cariópsides de trigo desnudo (Ramil
Rego, 1993b; Ramil Rego & Aira Rodríguez,
1993c) en el nivel I atribuido al Neolítico final. Estos
datos permitirían confirmar el inicio de la agricultu-
ra en las Sierras Septentrionales (Serra do Xistral)
en la segunda mitad del V milenio cal. BC (ca.
4500-4000 cal. BC), su continuidad en el Xistral y
la primera aparición de esta actividad en el Cordal
de Neda y los Montes do Buio durante el IV y el III
milenios cal. BC.
En la Meseta de Lugo y Terra Chá, en Lugo
(Fig. 1), el análisis polínico emprendido sobre el
nivel 4 del yacimiento de As Pontes (datado en
4656 ± 41 BP (3622-3355 cal. BC), correspon-
diente al Neolítico medio), no muestra evidencia
alguna de antropización del paisaje (López Sáez
et al., 2003a, 2003b). En estos momentos interme-
dios del Neolítico se produce una ocupación de la
zona por parte de una comunidad que excava
fosas ovales para practicar estructuras de com-
bustión, un tipo de estructura que ya ha sido iden-
tificada en estos mismos momentos cronológicos
en otros puntos de Galicia, como en los casos de
Gándara y Porto dos Valos, ambos en la provincia
de Pontevedra, que comparten además un mode-
lo de localización muy similar a éste (Lima Oliveira,
2000). En este momento están en plena fase de
uso y construcción los numerosos monumentos
megalíticos de la comarca. Sin embargo éstos no
se encuentran cerca de As Pontes ni en el tipo de
terreno en el que se localiza este yacimiento.
Podríamos interpretar que As Pontes constituye un
asentamiento periférico a las zonas preferentes de
ocupación de las comunidades de este periodo,
que a tenor de los datos conocidos hasta la fecha
se ubicaban preferentemente en terrenos más
altos de las tierras medias, bien drenados y que
son adecuados para practicar una agricultura de
cereal con tecnología de azada y roza (López
Sáez et al., 2003a). 
De hecho, como antes vimos, en fechas cer-
canas a las del nivel 4 de As Pontes sí han podido
constatarse actividades de cerealicultura en los
depósitos turbosos a mayor altitud en las Sierras
Septentrionales lucenses (Sever, Buio de Ferreira,
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Pena da Cadela). As Pontes (donde no aparece
cereal y con una posición locacional muy distinta)
probaría en cambio la existencia de un asenta-
miento móvil y dual, que en algunas ocasiones
buscaba zonas más abrigadas para recogerse
(posiblemente en invierno) y seguramente benefi-
ciaba los recursos que le ofrecía el bosque. Podría
comprenderse así la escasa densidad y la provi-
sionalidad de las estructuras que caracterizan a
este tipo de asentamientos, mayormente restos de
estructuras de combustión, sin que hasta el
momento se hayan podido vincular a ellas eviden-
cias de construcciones más estables como fon-
dos de cabañas (Lima Oliveira, 2000). 
Sí parecen detectarse ciertos indicadores polí-
nicos de antropización en el registro del yacimien-
to paleolítico de A Pena Grande, ubicado en Terra
Chá, en el estudio palinológico y edafológico de
un perfil estratigráfico con edades holocenas
(Ramil Rego, 1992; Ramil Rego & Aira Rodríguez,
1992; Ramil Rego et al., 1992). Ante la falta de
dataciones radiocarbónicas los autores de dicho
estudio situan éstos en un marco aproximado a lo
que acontece en las Sierras Septentrionales,
sobre el ca. 5000-4500 cal. BC en la primera mitad
del V milenio cal. BC. No obstante, si considera-
mos las características móviles y estacionales de
los asentamientos de esta comarca, caso de As
Pontes, de difícil manera habrían afectado a su
paisaje circundante, por lo que la primera antropi-
zación de Terra Chá habría sido manifiesta en
fechas posteriores a las Sierras Septentrionales.
No olvidemos que A Pena Grande es un yaci-
miento magdaleniense y que ninguna evidencia
de ocupación neolítica del sitio ha sido demostra-
da. De hecho, en A Pena Grande no hay constan-
cia de actividades agrícolas en fechas tan anti-
guas sino sólo en momentos posteriores casi
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Figura 1. Secuencias paleopalinológicas y comarcas geográficas de Galicia citadas en el texto, correspondientes al Holoceno medio (ca. 7000-3000 cal. BC
/ 8000-4000 BP).
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actuales, mientras que la cerealicultura queda
demostrada en las Sierras Septentrionales desde
al menos la segunda mitad del V milenio cal. BC. 
En resumen, consideramos que Terra Chá fue
una comarca poco o nada antropizada durante el
V milenio cal. BC, aunque sí se asentaron en ellas
ciertas comunidades muy móviles y siempre esta-
cionales, como las de As Pontes, que dieron lugar
a un patrón de asentamientos muy escaso,
donde la mayor parte de estructuras documenta-
das son de combustión sin haberse identificado
otras más estables como fondos de cabaña.
Éstas prefirieron explotar los territorios montaño-
sos aledaños de las Sierras Septentrionales,
donde la agricultura era mucho más fácil por
tener suelos más hábiles al desarrollo de esta
actividad, así como de la ganadería.
Al suroeste de Terra Chá, dentro de la planicie
interior lucense, en la cuenca del río Ladra (Fig. 1),
los primeros megalitos empezaron a construirse en
los inicios del IV milenio cal. BC (ca. 4000-3700 cal.
BC). Análisis palinológicos (López García & López
Sáez, 1993) de megalitos construidos en estas
fechas (Chao Mazos, Medorras do Cal, Carabulla)
demuestran un paisaje eminentemente antropiza-
do, con abundancia de matorrales degradativos y
helechares, así como indicios evidentes del uso
del fuego como elemento deforestador. En la
segunda mitad del IV milenio cal. BC (ca. 3500-
3000 cal. BC) nuevos megalitos fueron levantados,
como el de Fonte Vilar, cuyo análisis polínico
(López García & López Sáez, 1993) muestra una
continuidad en el proceso de antropización del pai-
saje antes iniciado. Estos datos de la cuenca del
río Ladra nos permitirían admitir una relación más
que evidente entre el inicio del megalitismo en esta
comarca gallega y los primeros indicios de antro-
pización del medio. Es probable que estos prime-
ros impactos antrópicos obedecieran a comunida-
des del Neolítico medio o final, las mismas que
construyeron esos primeros megalitos, que dejaron
su impronta sobre el paisaje que visitaban, ya fuera
éste únicamente con carácter monumental y/o reli-
gioso, o bien un paisaje de simbología pastoril de
delimitación del espacio afín a esta actividad. De
hecho, la utilización del fuego como elemento
deforestador, como principal práctica antrópica,
nos haría pensar en comunidades que aprovecha-
rían esta zona como territorio de pasto para sus
ganados, a la vez que construían y posteriormente
visitaban los monumentos megalíticos.
En la Costa y Meseta Noroccidental de Galicia
(Fig. 1), en la provincia de A Coruña (comarca de
Bergantiños), la documentación de polen de cere-
al en el yacimiento de O’Reiro (Saá, 1985;
Vázquez Varela, 1988), en un nivel arqueológico
datado en 6590 ± 70 BP (5638-5382 cal. BC), vino
a suponer una problemática muy importante res-
pecto a los inicios de la neolitización en el noroes-
te peninsular. De aceptar como válida la fecha de
O’Reiro y la documentación arqueobotánica de
agricultura, estaríamos considerando a Galicia
como una región pionera de la neolitización de la
Península Ibérica, lo cual es bastante difícil de
admitir (Bello & de la Peña, 1995); más cuando las
posibles vías de neolitización peninsular no pare-
cen tener un principio sino un término en la región
gallega, y sin que además en el extremo norocci-
dental de la Península Ibérica tengamos testimo-
nios suficientes de aquellas sociedades que trans-
mitieron tal innovación tecnológica. 
Los resultados antes expuestos de O’Reiro han
sido criticados por Martínez Cortizas et al. (1993),
quienes comentan que tal asignación cronocultural
se hizo sin realizar la reflexión pertinente acerca de
la contradicción que supone tal argumento res-
pecto a la propia evidencia arqueológica, es decir
que los niveles en los que se atestiguaron pólenes
de cereal eran mesolíticos que no neolíticos. De
hecho, aún no se conoce con precisión el punto de
aparición de la cerámica en el yacimiento ni tam-
poco el lugar donde fueron tomadas las muestras
palinológicas, ni siquiera la ubicación estratigráfica
de los carbones que fueron datados por 14C.
Siendo así, cabe incluso la posibilidad de la exis-
tencia de dos niveles diferentes en el yacimiento,
uno más antiguo de ocupación mesolítica al que
correspondería la datación, y otro más reciente con
cerámica y agricultura pero no datado (Bello & de
la Peña, 1995). E incluso, es probable que en los
análisis polínicos ocurriera algún tipo de confusión
entre el polen de cereal con el de otras gramíneas
silvestres que en ocasiones alcanzan tamaños
superiores a lo normal por hibridación o variación
nutricional. Curiosamente, en otro trabajo posterior
(Saá & Díaz-Fierros, 1986: 333) se vuelve a citar el
análisis de O’ Reiro pero en el diagrama polínico
presentado no aparece polen de cereal aunque sí
la fecha. Cabe señalarse que el estudio carpológi-
co de O’Reiro (Ramil Rego, 1993b) no identificó
resto alguno de cereal.
En la Península y Sierra de Barbanza (Fig. 1),
en la zona sur de las Rías Altas atlánticas, los aná-
lisis polínicos de diversos paleosuelos (Pedras
Negras, Balteiro) así como de los suelos infratumu-
lares sobre los que se asientan ciertos megalitos
(Sabuceda, Casota do Páramo, Pedra da Xesta,
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Fusiño Curota) (Torras Troncoso, 1982; Aira
Rodríguez, 1986; Criado et al., 1986; López García,
1986; Aira Rodríguez et al., 1989), muestran evi-
dencias de antropización del paisaje en la segun-
da mitad del V milenio cal. BC, antes de que las
estructuras megalíticas fueran levantadas. Estos
primeros indicios antrópicos seguramente tendrían
algún tipo de relación con comunidades de pasto-
res neolíticos, quienes llevarían sus rebaños a pas-
tar a la Meseta de Barbanza, donde en fechas pos-
teriores levantarían los túmulos megalíticos que
caracterizan la comarca. No cabe descartarse,
incluso, la posibilidad de que esas mismas gentes,
antes de construir sus megalitos, llevaran a cabo
actividades agrícolas, las cuales indudablemente
supondrían un nuevo tipo de relación hombre-natu-
raleza, concluyendo en la antropización del paisa-
je, aunque también es cierto que ningún testimonio
palinológico permite confirmarlo.
Al norte de la Península de Barbaza (Fig. 1),
tanto en la Cuenca del río Xallas (Parxubeira) como
en la del Deo (Petón y Mazarelas), los datos políni-
cos procedentes de estas estaciones megalíticas
(Aira Rodríguez, 1986; Aira Rodríguez et al., 1989;
López García et al., 1992) muestran como los indi-
cios de antropización se manifiestan en fechas
posteriores a las de los paleosuelos infratumulares
de Barbanza antes citados, o sea en la primera
mitad del IV milenio cal. BC (ca. 4000-3500 cal.
BC). Un hecho singular que acontece en estos tres
yacimientos megalíticos, que podría corroborar lo
antes dicho, es la primera identificación de polen
de cereal en la costa noroccidental gallega (excep-
tuando el siempre problemático O’Reiro), ya que
tanto en la mámoa 4 de Parxubeira como en Petón
y Mazarelas pudo identificarse éste a la vez que
dichos indicios antrópicos, posiblemente como
reflejo de un poblamiento cercano a las necrópolis
megalíticas. Seguramente estos tres yacimientos,
toda vez que el fenómeno megalítico ya se había
iniciado, no estarían representando más que una
etapa más desarrollada del proceso de apropia-
ción del paisaje por el hombre, cuando sus cultivos
de cereal ya estaban implantados. Finalmente,
corroborando que en todo el litoral noroccidental
gallego, en la provincia de A Coruña, la antropiza-
ción del paisaje fue un proceso que se inició prác-
ticamente a la vez o un poco antes de que se cons-
truyeran los megalitos, el yacimiento megalítico de
Zapateira (Aira Rodríguez, 1986; Aira Rodríguez et
al., 1989) muestra esa contemporaneidad de
fechas con Parxubeira, Petón y Mazarelas, es decir
primeros impactos antrópicos en el IV milenio cal.
BC (ca. 4000-3500 cal. BC).
En la Depresión de Xinzo da Limia (Orense)
(Fig. 1), los diagramas polínicos, procedentes
tanto de la mámoa de San Bieito como de la tur-
bera de Monte Vieiro (Álvarez Fernández et al.,
1996), demuestran que los primeros indicios de
antropización, incluido el desarrollo de actividades
agrícolas, van asociados a las primeras manifes-
taciones del megalitismo en la Baja Limia, en la
primera mitad del IV milenio cal. BC, sin descar-
tarse incluso que la agricultura se iniciara antes,
ya que el polen de cereal está presente de mane-
ra constante en el perfil polínico de la turbera de
Monte Vieiro, pero sin datación 14C alguna que lo
pueda corroborar. En las mismas fechas se detec-
tan las primeras actividades antrópicas en la
Lagoa de Antela (van Mourik, 1986; Gómez
Orellana et al., 1996).
En la Costa Suroccidental (Fig. 1), sobre la
Península de Morrazo (Pontevedra), en las Rías
Bajas, el análisis polínico de diversos suelos infratu-
mulares (A Fontenla, O Regueiriño, O Fixón,
Lavapés) pone de manifiesto la contemporaneidad
existente entre los primeros impactos antrópicos en
la segunda mitad del V milenio cal. BC y la cons-
trucción inmediatamente posterior de los megalitos
(López García, 1982, 1984a, 1984b, 1986; Aira
Rodríguez & Guitián Ojea, 1984; Aira Rodríguez,
1986; Aira Rodríguez et al., 1989; Fábregas
Valcarce et al., 1997). En A Fontenla y Lavapés han
podido confirmarse actividades agrícolas, por lo
que retomando lo dicho para Barbanza, debería-
mos admitir que estas comunidades premegalíticas
de la segunda mitad del V milenio cal. BC conocí-
an la cerealicultura, por lo que cabe pensar que
tendrían un modo de vida semisedentario o semi-
nómada, sin descartar la movilidad de sus ganados
por el paisaje circundante. 
El registro polínico de la laguna costera de
Mougás (Nonn, 1966; Saá, 1985; Saá & Díaz-
Fierros, 1986, 1988; Ramil Rego & Gómez
Orellana, 1996; Gómez Orellana et al., 1998), al
sur del Morrazo, demuestra los primeros impactos
antrópicos en el segundo tercio del V milenio cal.
BC (ca. 4500-4200 cal. BC), impactos éstos que
van asociados, de acuerdo con estudios edáficos
(Costa et al., 1996), al desarrollo de marcados pro-
cesos erosivos y la utilización posiblemente antró-
pica del fuego. Estos datos confirmarían lo apun-
tado para los suelos infratumulares del Morrazo,
pues las fechas son las mismas, incidiendo preci-
samente en el conocimiento que dichas comuni-
dades tendrían del fuego como elemento defores-
tador, posiblemente para buscar zonas hábiles
donde ubicar los cultivos. Los análisis polínicos
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Barbanza en la zona sur de las Rías Altas atlánti-
cas, Cuenca del río Xallas, Cuenca del río Deo,
zona norte de las Rías Altas atlánticas) y costa
suroccidental (Rías Bajas), el cómputo de resulta-
dos obtenidos permite aceptar una contempora-
neidad muy manifiesta entre la detección palinoló-
gica de los primeros indicios de antropización y la
construcción inmediatamente posterior de los
megalitos, todo ello en la transición entre el V y el
IV milenios cal. BC (ca. 4500-3500 cal. BC). 
No cabe duda, por tanto, que fueron los mis-
mos constructores de megalitos los que en algu-
nos territorios gallegos concretos (llanuras de
Lugo, depresiones orensanas, costas norte y sur
de A Coruña, costa pontevedresa), comenzaron a
deforestar el bosque en un proceso que se inició
en la segunda mitad del V milenio cal. BC (ca.
4500-4000 cal. BC) antes de que los monumentos
megalíticos hubieran sido erigidos, que se conti-
nuó posteriormente toda vez que se fueron levan-
tando los megalitos al iniciarse el IV milenio cal.
BC, e incluso aún más tarde en la segunda mitad
del IV milenio cal. BC y probablemente en el mile-
nio posterior. Estos hechos parecen manifestarse
en todas las comarcas gallegas donde análisis
polínicos y megalitos están presentes, pudiéndose
establecer una relación causal entre unos y otros. 
La hipótesis que parece más veraz sería la
consideración de comunidades de pastores del
Neolítico medio-final que construirían y visitarían
los monumentos megalíticos a la vez que hacían
pastar sus rebaños trasterminantes en el mismo
paisaje, siendo por tanto la ganadería el principal
elemento de antropización. De hecho, en la mayo-
ría de los análisis polínicos emprendidos en estos
yacimientos megalíticos son frecuentes ciertos
palinormorfos relacionados con prácticas ganade-
ras. En principio cabría pensar en comunidades
nómadas, que dejarían poca o nula huella de sus
zonas de hábitat, aunque cabe la posibilidad inclu-
so de que algunas de ellas tuvieran cierto carácter
sedentario, toda vez que la agricultura ha podido
ser puesta de manifiesto en Parxubeira (Cuenca
del río Xallas), Petón y Mazarelas (Cuenca del río
Deo), A Fontenla y Lavapés (Península de
Morrazo), así como en la mámoa de San Bieito
(Baja Limia).
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efectuados sobre diversos monumentos megalíti-
cos emplazados hacia el interior de la costa (Aira
Rodríguez, 1985; Peña Santos, 1985-1986; Aira
Rodríguez et al., 1989; tanto al sur del Morrazo
(Chan de Prado, As Pereiras) como al noreste (As
Rozas), demuestran un fuerte impacto antrópico
sobre el paisaje toda vez que los monumentos
megalíticos fueron levantados en la primera mitad
del IV milenio cal. BC.
En las Sierras Centro-Occidentales o Dorsal
Gallega (Fig. 1), más concretamente en la Sierra
de O’Bocelo, el registro palinológico aportado por
la brañas de Ameneiros e Insua (Aira Rodríguez et
al., 1992, 1994; Taboada Castro et al., 1993) pone
de manifiesto la ocurrencia de los primeros impac-
tos antrópicos en fechas probablemente contem-
poráneas a las primeras manifestaciones que
acontecen en las Sierras Septentrionales lucenses,
es decir a principios del V milenio cal. BC. En todo
caso, durante este milenio, y el posterior, los regis-
tros de Ameneiros y A Insua dan cuenta de un pai-
saje forestal importante, muy distante del diferido
en este mismo marco cronológico en las Sierras
Septentrionales. Sin descartar la antropización del
Bocelo durante el V milenio cal. BC, sí podemos
afirmar que los impactos antrópicos tuvieron que
ser menos importantes que en las sierras lucenses
más septentrionales, pues en A Insua, por ejemplo,
no hay indicio palinológico alguno de antropización
durante el IV milenio cal. BC.
2. CONCLUSIONES
La región gallega ha estado sujeta, como gran
parte del territorio peninsular, a cambios ambienta-
les importantes durante el Holoceno, que han sido
el resultado de procesos naturales (cambios cli-
máticos, por ejemplo) o inducidos por las activida-
des humanas. Martínez Cortizas et al. (2000) con-
sideran que la actividad humana ha estado en
‘metacronicidad’ con los cambios de origen natu-
ral, o lo que es lo mismo, el desarrollo de las acti-
vidades del hombre se ha acoplado a las condi-
ciones ambientales, con lo que la intensidad de los
procesos de inducción antrópica ha dependido, a
su vez, de la sensibilidad del medio en cada
momento de su estado evolutivo, lo que los auto-
res han venido a denominar como ‘carga crítica
del medio’.
Si consideramos todo lo hasta ahora expuesto,
respecto a los análisis palinológicos realizados en
monumentos megalíticos de la Meseta de Lugo
(cuenca del río Ladra), Depresión de Xinzo da
Limia, costa noroccidental (Sierra y Peninsula de
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